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La coordinació de les inspeccions de sanitat 
veterinaria al port de Barcelona 
pel Dr. [OSEP MAS ALEMANY 
L'estat actual de les inspeccions de Sanitat Veterinaria al Port de 
Barcelona, tant interior coiir exterior, és bastant deficient ; cal reconeixer, 
perb, que és molt complex, i de tal magnitiid, que 4s precís intentar esco- 
iiletra la seva soli~ció amb tota urgencia. 
Se'ns presenta aquest problema des del doble pnnt de vista sanitari 
i econbtiiic. Al Port de Barcelona arriben diariament alirnents de tota 
iiiena, en viu, en niort, preparats i conservats de diferents maneres i de 
proced$ncies iiiolt distintes, que entren a la ciutat sense el degut control sa- 
nitari, ignorant-se també la ruia destinataria comercial que se'ls dóna. 
Si alguna vegada s'lia dictat alguna disposició oficial referent a la cam 
congelada, lia estat en el sentit que l'inspector pecuari de 1'Estat al Port, 
trasiladava una coinunicació al Director del Cos de Veterinaria dient que 
la partida A o B anava consignada al senyor tal ; pero feta la inspecció 
pel veterinari inunicipal amb tota la urgencia possible, resultava que la re- 
ferida carn ja havia estat distribuida i alguna vegada tins s'havia enviat 
fora de Barcelona. 
Tal vegada de'l'únic que tenim estadístiques més completes és del bes- 
tiar viu. ~ e r a u e  l'or~anitzaci6 dels arbitris munici~als no oermet oculta- 
- 
cions de' bestiar, car s'ba de saber tot, on va i el 110; que té destinat ; perd 
aquí ens falta també el degut control sanitari. 
Perb si del bestiar vin sabem quelcom, no podem dir igual del bestiar 
niort, que arriba en mes gran quantitat del que hom pot suposar. Només 
cal presenciar la descarrega d'algun vaixeii amb aviram per veure com una 
munió de dones i xicots s'apoderen de les aus asfixiades o mortes de malal- 
tia, les quals, atuagades en sacs o dessota els davantals, cón traspassades a 
la zona urbana per ésser internades a la ciutat i destinades segurament al 
consum públic. 
Aquest sol fet, si no n'hi liagués d'altres també d'igualment interes- 
sants, seria suiicient per justificar la crració del servei que teninl l'honor 
de proposar. 
Per aixd criden~ l'atenció de les autoritats sanitAries i particularment 
les municipals perque interviuguin, a fi d'acabai- aquest estat de coses que 
tant perjudica la salut pública. 
En la híeindria dels serveis practicats pel Cos de Veterinaria Munici- 
pal, corresponent a l'any 1933, tractein aquest afer que avui portem a la 
consideració d'aquesia Acadexiiia de Medicina, per tal que, si ho crea con- 
venient, sigui aquesta pritiiera autoritat sanitaria, que taut trebaUa per la 
sanitat del poble, la que es faci seu aquest assiiiiipte que tanta transcen- 
dencia té des del punt de vista bigieuic i social. 
Pel nostre port entren a la ciiirat inoltes inateries d'origen animal, ali- 
inentoses unes, i altres de probabilitat iniectiva, que convé en gran nianera 
intervenir per tal de barrar el pas a possibilitats d'averies en aliments i 
contagis en iudrets d'etn1iiagatzeii1a11ieuts i estabulació de bestiar. 
De l'estranger i de cabotatge arriben besties, carns, peix, ous, liets, 
forniatges, conserves, pelis, cuirs, Ilanes, pbls, residus organics, e11 un mot, 
tot aUd que el coniers i la indúsiria utilitzen de producció nacional i mun- 
dial per liurs quefers. Nilions dc pessctes representa el voluin d'iiiiporta- 
cions sotmeses a reeoneixenieuis sanitaris al port, les quals importacions 
resten difoxs en endinsar-se per la ciutat i acaben perdudes del tot en 
dissen~inar-se per la regid i resta de la República. 
De les procedencies de l'exterior, ja passat el control de la duana, i 
de les nacionals, en desrinbarcar, se'n perd el rastre, i es donen niolts ca- 
sos, com el receiit d'unes caises d'ous avariats, que entraren a la ciutat 
subreptíciatiient, i que quari la policia de l~rovelrrients en fou assabentada, 
la tiiajor pari de les caixes Iiavien estat reineses ja qui sap on, sense cal, 
dificultat. Es perdeii les ltistes que podricti fer vigilar les ulteriors oiie- 
racions dels generes i~itrodiiits i es inalineteti els esforros esmersats a des- 
cobrir intencious pecai~iinoses ; hdhuc el servei estadístic esdevé actual- 
ment uul, per la iiiaiica de coordinació entre els serveis del Municipi i els 
serveis de 1'Estat que surten fora del dret estatutari, tocant les Sanitats 
exterior i interior. D'aqiií ve que els funcionaris del servei pecuari i lii- 
gienista al port, lian d'abrogar-se funcioiis que no els són propies per tal 
de no deixar-les desateses. Aquestes fiincions sóti les de control de ii~aii- 
ries organiqurs d'origen aniiiial procedeiits de cabotatge, el radi d'acció 
del qual fnig de la zona de la sanitat exterior i queden conipreses, per tant, 
en l'estructuració <le la interior, essent la reyió aiitdnoma la que té ctir;~ 
del servei directe de les importacions nacionals. No es, doncs, missió dels 
veterinaris dc la duaii:;, sin6 dels de la ciutat, degudainent ajudats pe] 
En aquest seiitit caldria organitzar una Oficina Inspectora dLEnllaC 
entre les dues Sanitats, que hariiionitzés i que analitzes la riuad;k de pro- 
ductcs, fent-los rutikar per catiiins ircssats en lirendre'ls dels llocs de des- 
ciiibarcalneul, i no deixar-los iins a l'últiiila fase de consum o desenvolu- 
k~aiiient iiiaiiuiacturari, o Gns la reexycdicib extraregional i fins nacional. 
lusl~eccious dirrctes daiiiuiit les iiicrcaderies costeres o de cabotatge i 
de control confiririatiu en les de proced&iicia estrangera, donarien la se- 
guretat de puresa sanitaria en tot el que aués al inercat de proveürients 
de boca o a la indústria rairradera, i eiisenis que la inscripció productora, 
curosament registrada, ~>eriiictria fer unes estadistiques completes de les 
irnpnrtacions i exyortacioiis, els articles i bestiar serien vigilats convenient- 
iiient i atrapada tota iiiteirció dc iiialifeta. 
L'Ajnntaiiient, d'acord ainb la Generalitat, és el cridat a organitzar 
aquest servei veterinari d'enliac, els resultats del qual aprofitarien la Sa- 
iiitat i I'Economia nacionals. 
Vegi's el volum des productes i subproductes aniiiials que durant dos 
inys han entrat i sortit yel port de Barcelona: 
ANY 1932 
I%IPORT\CI~ ANIXAL 1 SUBPXODUCTES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bestiar de cabotatge 
Bestiar de l'rstrauger . . . . . . . . . . . . . . .  
Carn coiigrlatla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Potes de porc salades 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tripes salades 
Ous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BacaUh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
seu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Productes chrnics diversos 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Formatges 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cuiros 
. . . . . . . . . . . . . . .  PeUs de Uana i capri 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Llana en Boc 
P&1 de cabra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ploma 

















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Per cabotatge 8.151 caps 
........................ Per exterior 418 II 
A W  1933 
IWORTACI~ 
Bestiar peninsular : 







Aviram i conills ..................... 




Feres siiililars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aviram i coniiis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aliments : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Productes carnics 
Peix fresc ........................... 
Bacaiia i similars . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Conserves de peix . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h"ariscos .............................. 
Productes lactics ..................... 
Formatges ........................... 
ous ................................. 
Carn congelada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Potes de porc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Greixos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aus mortes i caca . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Subproductes : 
Cuiros .............................. 
PeUs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Llana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PUS i plornes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tripes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Despuiies per alimeutaciú animal ...... 
Bestiar : 
Per cabotatge ........................ 
































Pels i plomes ........................ 761.595 n 
Tripes salades ........................ 41.648 u 
Aliments : 
Sardines .............................. 120 quilos 
Ostres .............................. 4.164 n 
Cal tenir present que, com tothom sap, el port de Barcelona té una 
intensitat de trafic enorme i que les mercaderies que per eii entren no van 
destinades solament a la nostra ciutat i arreu de Catalunya, sin6 que tam- 
bé s'escampen per tots els indrets d'Espanya. Es el port preferit pel comer9 
amb l'estranger, i hi ancoreu vaixells procedents de totes les contrades del 
món, algunes de les quals són flagellades per les iriés terribles plagues, que 
moltes vegades han estat transportades a la nostra terra. 
La vigilancia, per tant, que s'ha d'exercir, especialment sobre els 
productes alimentosos deseiilúarcats, lia d'ésser la mes acurada possible. 
Es per aixd que, no liavent-n'lii prou amb la que actualment és feta 
pels pecuaris de I'Estat, couvé que sigui ampliada i reforcada pels veteri- 
naris niunicipals, per al qual efeete 6s indispensable la creació d'una Ofi- 
cina Veterinaria d'Enllay, on siguin coordinals els trebaiis dels funciona- 
ris de 1'Estat i dels inspectors del Cos dc Vrterinaria Municipal. 
Amb aquesta finalitat, considero convenient forinular les següents 
CONCLUSIONS 
Primera.-Per tal que siguin perfectameni controlats els articles ali- 
meutosos i el bestiar i els seus derivats que entre11 al nostre port, cal or- 
ganitzar, a la seva zona urbana, una Oficina Veterinaria d'Eniiac dels ser- 
vis bromatoldgics i pecuaris de sanitat interior i exterior, i d'aquesta ma- 
nera es fara molt més eficas la fiscalització sanitaria exercida pels pecuaris 
de I'Estat. 
Segona.-La vigilancia sanitaria del bestiar i els seus derivats, així 
con1 dels productes alimentosos que avui esta a carrec dels inspectors pe- 
cuaris de i'Estat, seria completada eficasinent per l'inspector o inspectors 
municipals de l'Oficina dJEniias. 
Tercera.-Aquesta Oficina d'Eniias registraria en els seus iiibres lea 
quantitats de productes alimentosos i de bestiar i els seus derivats que pas- 
sen pel nostre port, facilitant així i'estadística de Uur nombre, proceden- 
cia, destinació i distribució, la qual cosa 6s de maxima utilitat per a la 
regulació de les importacions i exportacions exigides per la vida dels nos- 
tres mercats. 
